

















































































































































































































































































































































































































































○ ☆ △ △ △
中間年次生 学域･学部生，大学院生 ０ ○ ０ ○ △ △ △
卒業予定年次生及び
翌年度卒業予定者 学部生,大学院生 ○ ○ ０ ０ ０ ０ △ △ △














(－年生含む） 5,147 2,860 8,007 4,039 2,472 6,511 78.5％ 86.4％ 81.3％
(学域新1年生） (1,130） (694） (1,824） (1,130） (693） (1,823） (100.0%） (99.9%） (99.9%）
大学院生 1,787 600 2,387 1,118 352 1,470 62.6％ 58.7％ 61.6％
別科 0 3４ 3４ 3４ 3４ 100.0％ 100.0％
合計
(非正規生含まず） 6,934 3,494 10,428 5,157 2,858 8,015 74.4％ 81.8％ 76.9％
非正規生 8９ 8５ 1７４ 2４ 2３ 4７ 27.0％ 27.1％ 27.0％
表３－２ 学部（学域学類）別・学年別受診状況（学部・学域学生）





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学生数 受診者数 受診率(%） 学生数 受診者数 受診率(%）
Ｈ11年 １０６１２ ６７５５ １９６７ １６８０
Ｈ12年 １０６９７ ７４１７ ６９．３ １９３１ １７５６ ９０．９
Ｈ13年 １０６７６ ７４８８ ７０．１ １９０４ １７３７ ９１．２
Ｈ14年 １０７２４ ７４０２ 69.0 １９０７ １７２６ ９０．５
Ｈ15年 １０７５１ ７７３３ ７１．９ １９０２ １７３９
Ｈ16年 １０７９０ ７８３０ ７２６ １８６１ １７４７
Ｈ17年 １０７９４ ８０５３ １８６２ １８４６
Ｈ18年 １０７６９ ８０７２ ７５０ １８４１ １８３４ ９９．６
Ｈ19年 １０５７９ ７９６６ １７９９ １７９３ ９９．７





H 10,612 6,755 63.7 1,967 1,680 85.4
H 10,697 7,417 69.3 1,931 1,756 90.9
H 10,676 7,488 70.1 1,904 1,737 91.2
H 10,724 7,402 1,907 1,726 90.5
H 10,751 7,733 71.9 1,902 1,739 91.4
H 10,790 7,830 72.6 1,861 1,747 93.9
H 10,794 8,053 74.6 1,862 1,846 99.1
H 10,769 8,072 75.0 1,841 11834 99.6
H 10,579 7,966 75.3 1,799 11793 99.7










































心雑音 甲状腺腫 貧血 その他












































































































































































2０ 3５ 5４ １ ５ ７ １ 1４


























































































































































































1９ ０ 676 1９ ４ ０ ０ ０ 9７









































































































































































































































合計 7,987 526 1２８ 544 1,059
(34)＊












































呼吸器系 心･血管系 骨格系 その他























































































































































3２ １ ５ 1３ 5９ ０ １ １ ０ ２










察 寛 ｄ病院紹介…返書未 ｅ要医療
窪…蘂 ７５．０ |旧■ ’1’鷺 （５）１１ -,1





















































1 2１ 2７ 1０ ７ ９
院
■




６ 2０ ７ ２ ２ ３
合計
































































































































































































































































１ ０ ０ ０ ０ ０
合計 1,926 7１ 3.7 ２ 1６ ５
(2)＊
1９ ４ ５ ７ ３ ７
(2)＊
































ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝ 白血球 ＧＯＴ ＧＰＴ ＴＣ

































































2２ 1９５ 1 2０１ 8０ ７ ４ ５ ３ 3２
新編入生
7０ 3３ 1５ ４ 21.4 1 1８ ５ １ ２ ５ １
(2)
４ ２ 1０ ６ ７ １ ５
計














5２ 311 207 8７ ８ ４ ５ ３ 3７
査項目 子 女 単位





















































































































麻疹 風疹 |獺票 水痘










































検査項目 学域･学部生 大学院生(別科を含む） 非正規生 計
血圧測定 585 1６６ ４ 755
尿検査 830 1６９ ７ 1,006
尿沈査 1１ ２ 1３
心電図 5３ ３ 5６
負荷心電図 ０
ホルダ ￣ 心電図 ９ ２ 1１
Ｘ線直接撮影 1５ 1０ 2５
血液検査 3６１ ８ 369
病院紹介 8７ 2５ １ 1１３















































































精神科系 318 1４１ ５ 464
（診察） ３ ３
婦人科系 9４ 6３ ７ 164
（診察） 2３ 2３
泌尿器科系 1４ ２ 1６
眼科系 6２ 1５ ３ 8０
耳鼻科系 7４ 2０ １ 9５
皮膚科系 1６７ 6８ 1１ 246
４仏脛
－の




























































特別健診 ４１１ 427 668 １，５０６
健脂そ相談（看護師） 8３ 9１ 3０ 204
健康相談（医師） 3５ 1８ ４ 5７
学生，:目談（看護師） ２１２ 1３５ ５ 352
救急カバン貸出 1９７ 1０ 207
証明証発行枚数 6，１１２ 226 8７ 6,425
＊病院紹介 240 9６ 2８ 364






















1３ 1１ 1０ ６ ４ ４ 1２ ８ ５ ４ ２ 1７ 9６
６ ５ 1０ ４ ５ ３ ８ ７ ６ ８ ８ 1１ 8１
性格･精神衛生 5１ 6９ 7７ 9０ 1７ 5１ 6８ 7３ 7１ 7２ 5２ 3７ 728
対人関係(家族，
友人,異性など）
に関する問題 2３ 4５ 6０ 6３ ８ １５ 3３ 2７ 2３ 2６ 2４ ９ 356
ハラスメント(アカ
ハラやセクハラ)に
関する問題 ０ ０ １ ４ ０ ３ ０ １ ３ ０ ０ １ 1３
2０ 2２ 3３ 2０ ５ ５ 2１ 2０ 1６ 2１ 2０ 1２ 215
身体の問題 ２ ０ １ ０ 0 ０ ０ ３ ２ ０ ０ １ ９
その他 1５ ７ 1１ 1９ ４ ９ 1４ ７ ２ ８ 1０ 1７ 1２３





学業に関する問題 ３ ２ ２ １ １ ０ ０ ２ 0 ０ ０ ０ ０ 1１
進路に関する問題 ２ ２ ０ ４ ０ ０ ０ ２ １ １ ０ ０ ２ 1４
性格･精神衛生 2２ 1２ 1４ ９ 1１ １ ７ ２ ６ ５ ７ ５ 1１ 1１２
対人関係(家族，
友人,異性など）
に関する問題 1 ６ ９ ５ ５ ０ ２ １ ３ １ ６ ２ 5３
ハラスメント(アカ
ハラやセクハラ)に
関する問題 ４ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ 0 １ ６
1２ ３ ２ ０ １ ０ ０ ３ ０ ０ ６ ７ １ 3５
身体の問題 ０ ３ ０ １ ０ ０ ０ １ ２ ０ ０ ０ ０ ７
その他 ５ ８ ２ ４ ７ １ １ ７ ３ ０ １ ４ ８ 5１
計 6０ 3６ 2９ 2４ 2５ ２ 1１ 1８ 1５ ７ 2０ 1７ 2５ 289
生 生 『言ロ
･院生 1０９ 1１６ 225
教職員 2３ 1７ 4０
保護者 ４ 1２ 1６
その他 ４ ４ ８






















文学部 ２ ５ １ ４ ３ 1０ 2５
教育学部 ０ ３ ２ ４ ２ ５ 1６
法学部 ０ ２ ２ ８ ７ １ 2０
経済学部 ２ １ ３ ３ ９ ２ 2０
理学部 １ １ １ 0 ２ ０ ５
医学部 ０ ２ ２ ０ ４ ５ 1３
薬学部 １ ３ ０ ０ ２ ０ ６
エ学部 ３ ２ ６ ０ ６ ２ 1９
人文学類 １ １ ２
法学類 ０ ０ ０
経済学類 ２ ３ ５
学校教育学類 ０ ４ ４
地域創造学類 １ ２ ３
国際学類 ０ １ １
数物科学類 ０ １ １
物質化学類 0 １ １
機械エ学類 ０ ２ ２
電子情報学類 １ ０ １
環境デザイン学類 ０ １ １
自然システム学類 ２ １ ３
医学類 １ ２ ３
薬学類 0 ０ ０
創薬科学類 １ ０ １
保健学類 ０ ２ ２































































































５年度 １６年度 １７年度 ８年度 １９ 度 20年度































延べ相談件数 月 5 ６ 7月 1０ 1 月 1２月 1月 ２ 計
男性 0 0 ２ ３ ２ ２ ４ ５ １ 1９
女性 ０ ０ １ ０ ０ １ ０ ２
メール相談 ０ 0 ３ 0 ０ ０ ０ ０ ３



















































































































合計 1９０ 201 391 1１６ 2９ ４ 320 1６０ 9４ ０ １ 0 1,506
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
柔道部 1３ 1３
男子ハンドボール 2０ ３ 2３
女子ハンドボール ９ ２ 1１





合計 1３ 1４ 2０ 1５ ２ １ 1０ ０ 3３ ０ ０ 0 1０８
4月 5月 6月 7月 8月 9月 1０月 1１月 1２月 1月 2月 3月 合計
学部小計 497 578 352 535 248 1４３ 1１５ 5７ 5９ 203 638 1,020 4,445
大学院小計 288 282 1２７ 7３ 6３ 5４ 5２ 3８ 5２ 1１４ 258 796 2,197
学部,大学院以外小計 ０ 2０ ６ ３ ４ 0 ４ ２ ４ １ ５ １ 5０
学域小計 2１ ２１ 2０ 1６ ２ ４ 1０ １ １ ２ 1７ 1２ 1２７
自動発行以タ ､小層 6９ 3１ 2７ 4４ 2７ 1１ 1２ ６ 1１ 2２ 1６ 243 519
























































































精神科系 ５ １ ６
（診察） ０
婦人科系 ８ 1 ９
（診察） ２ ２
泌尿器科系 ０
眼科系 ５ １ ６
耳鼻手● 系 １ ４ ５
皮膚科系 1０ ８ ２ 2０












































特別健診 1４８ 1０ 2４ 1
健康 ノ ■』、 ロ』ロ面 談（看護師） ２ ３ １ ６
健康 ■ノ泪談（医師） ７ ５ 1２
学生相談（看護師） 1 １ ２
救急カバン貸出 ０
証明証発行枚数 1９ 1３ ３ 3５
＊病院紹介 2０ 1３ ４ 3



















































角間地区 ( 1,230 821 65.3％ 282(48） 22.4％ 4８ 3.8％ 1,103 89.7％
宝町･鶴間地区 ( 553 487 85.6％ 50(7) 8.8％ 1０ 1.8％ 540 97.6％
宝町(附属病院)地区 ( ,521-71,449 1,414 97.6％ 24(11） 1.6％ 1０ 0.7％ 1,437 99.2％
平和町地区 ( 1 9０ 68.2％ 27(O） 20.5％ 1２ 9.1％ 1２９ 97.7％













角間地区 46 1６ ５ 34.8％ ８ 2１
宝町･鶴間地区 30 2０ ２ 66.7％ ５ ３
宝町(附属病院)地区 34 1７ ５ 50.0％ ４ ５
平和町地区 7 ４ １ 57.1％ ０ ３
























＜有機溶剤＞ 対象者数(人） 健康診断受診者数 受診率
結果
管理Ａ 管理Ｂ 管理ｃ 管理Ｒ 管理Ｔ
角間地区 1４ 1３ 92.9％ 1１ ２ 0 0 0
宝町･鶴間地区 1８ 1８ 63.6％ 1６ ２ ０ ０ ０
宝町(附属病院)地区 1１ ７ 100.0％ ５ ２ ０ ０ ０
平和町地区 ０
計 4３ 3８ 88.4％ 3２ ６ 0 ０ ０
＜特化物＞ 対象者数(人） 健康診断受診者数 受診率 結果管理Ａ 管理Ｂ 管理Ｃ 管理Ｒ 管理Ｔ
角間地区 ８ ８ 100.0％ ８ 0 ０ ０ ０
宝町･鶴間地区 ２ ２ 100.0％ ２ ０ ０ ０ ０
宝町(附属病院)地区 0
平和町地区 0 ■■
計 1０ 1０ 100.0％ 1０ ０ 0 ０ ０
※ホルムアルデヒドは含めない
＜有機溶剤＞ 対象者数(人） 健康診断受診者数 受診率 結果管理Ａ 管理Ｂ 管理ｃ 管理Ｒ 管理Ｔ
角間地区 1７ 1７ 94.4％ 1５ ２ ０ ０ ０
宝町･鶴間地区 1９ 1８ 100.0％ 1６ １ 0 ０ １
宝町(附属病院)地区 1２ 1２ 100.0％ 1１ １ ０ ０ ０
平和町地区 ０
計 4８ 4７ 97.9％ 4２ ４ 0 ０ １
＜特化物＞ 対象者数(人） 健康診断受診者数 受診率 結果管理Ａ 管理Ｂ 管理ｃ 管理Ｒ 管理Ｔ
角間地区 ８ ８ 100.0％ ８ ０ ０ 0 ０
宝町･鶴間地区 ５ ４ 80.0％ ４ ０ ０ ０ ０
宝町(附属病院)地区 ０ ￣ ￣
平和町地区 ０






































角間地区 1,257 5８ 5８ 100.0％ 6５ 6５ 100.0％
宝町･鶴間地区 569 4７ 4７ 100.0％ 4６ 4６ 100.0％
宝町(附属病院)地区 1,521 488 488 100.0％ 473 473 100.0％
平和町地区 1 0 ０
計 3,479 593 593 100.0％ 584 584 100.0％
( 20.9｣現
健康診断
受診者数 受診率 管理Ａ 管理Ｂ 管理ｃ 管理Ｒ 管理Ｔ
角間地区 1,257 8０ 6.4％ 6５ 1５ ０ ０ ０
宝町･鶴間地区 569 2５ 4.4％ 2０ ５ ０ ０
宝町(附属病院)地区 1,521 ５ 0.3％ ０ ０ ０ ０
平和町地区 1３２ １ 0.8％ １ ０ ０ ０






角間地区 378 8１ 21.4％ 7９ ２ ０
宝町･鶴間地区 292 8４ 28.8％ 7９ ５ ０
宝町(附属病院)地区 1,012 219 21.6％ 208 ９ ２
平和町地区 6３ 2６ 41.3％ 2５ １ 0








角間地区 1８９ 7６ 40.2％ 6８ ８
宝町･鶴間地区 1４２ 6３ 44.4％ 5９ ４
宝町(附属病院)地区 276 1１５ 41.7％ 1０４ 1１
平和町地区 4２ 2６ 61.9％ 2１ ５






























角間地区 378 1１７ 31.0％ 8１ 3２ ４
宝町･鶴間地区 292 9７ 33.2％ 6８ 2６ ３
宝町(附属病院)地区 1,012 1８３ 18.1％ 1１９ 5０ 1４
平和町地区 6３ 2６ 41.3％ 1６ 1０ 0









































































精神科系 １ ２ ３
（診察） ０
婦人科系 ８ ８ 1６
（診察） ０
泌尿器科系 １ ２ ３ ６
眼科系 ２ ３ １ ６
耳鼻科系 ５ ５
皮層科系 1１ ９ １ 2１



















































建康相談（看護師） １ ９ 1 1１
建 素相談（医師） ３ ６ ２ 1１
職員相談（看護師） １ ２ ３
字
、
ザ 汝急カバン貸出 １３ １ 1４
証明証発行）女数 3２ 3２
病院紹介 2７ 1１ 1０ 4８

























開講日時 受講サークル 受講者数 男子 女子


























































































2008.7.16 アメIノカンフットボール 5０ 3９ 1１













































































































































































































































































































ＮＣ 掲示曰 表題 クッキングﾒモ
1９ Ｈ20.4.1 イッキ飲み･アルハラ防止 レバニラ妙め
2０ Ｈ20.5.7 咳エチケットを守1Jましよう！ レンジでココット風
2１ Ｈ20.6.10 あなたのおロの中はサラサラですか？
2２ Ｈ20.7.7 熱中症について
2３ Ｈ20.10.3 健康ウォーキング かき玉コーンスープ
2４ Ｈ20.11.4 インフルエンザ予防接種 白身魚のチーズ焼き
2５ Ｈ20.12.8 薬物乱用防止の基礎知識その１乱用される薬物とは 食物繊維たつぷ1J煮びたし
2６ Ｈ21.1.7 薬物舌し用防止の基礎知識その２薬物舌し用の弊害 旬の味１ゴマの香りの大根ステーキ
2７ Ｈ21.2.3 薬物乱用防止の基礎知識その３薬物乱用の心身･社会への影響 豚のコクで野菜がおいしいほうれん草鍋



































































































































































































































































































































































































































































11/ ８(金） 閥 鰹暗躍センターイホ郎蝿〉
12/1(月） 鰭学部ﾄﾞ臆1膳
↑慾目的還・６
/2(火
12/3(水
12/4(木
麗風邪は万病のもと！ 醤風邪をひかないための予防策 蕎震①鰯繍影霞
②旧食･田飲■食をしない’??！
::嚇鰐鰯:烏驫
③蝋二…導
⑳!;i窪i菱ｗよう灘'鍵illII
⑤桓笛な厚缶､薄缶をしない
あまり肛蔑&していろと､むちに対する抵抗力が
つ８Ｆせん.こいつで.■■な■■は逆､､民．
■々が－■で血
鑿■⑥乾燥した所や人こみは避けようウィルスを持っている人ODtteや.くしゃみ0,冊8球をmLoiaAでうつることがよく臥睡▼･旬に唾■した所では.空虹中に閑Ｕ8hつたウィルスが長円目生Cｎ超ため＆鐘▼ろ毎中も百くなるのでT，曇免疫力を上げるための体鋼管理のポイント④④④ ④色Lとう毎日三文しっかり食べて.バランスよく魚負をとること.それが丈夫な体づくりの■一歩でＴ･■凪は体力やａ疸巴迫守同田きせ函｢・蛆、正しい生活を心がけましょう．
■臣から■度な沮助蛭しているヒーロ■■
■が活性化します.また近■はストレス碗澗
にもつながり面｢．
ストレスは自律n匹を■ぬ.免疫力､軽捷力
を■、詞｢･体■やﾚｼﾞｬｰ･■味など自分
に合った方途■見つけて.上手にｽﾄﾚｽを
解消しましょう．⑮① ⑦たばこの吸いすぎに気をつけよう
たばこは■■を奴伍きせ血液の速れG■<▼ら
だけでなく､のどや庇に■い戊症e518mこし．
ウィルスに対する抵抗力を■ぬ旗▼．
もちろん､■邪心ひいてし攻っ企時には■対■■でＴＩ 蕊J<》iii'liMii<lLiM1ilij1；⑤①
亀._～へ…….、-醤
醤受診の圃磯 ｡■邪とよく似た塵状の宙■があるのでまず受けをして■邪かどうかを■配しましょう．
。一度受けして３～４日たっても症状がよくならないとき．
ｏ治ったと■つたのに.またはや■＊が出てきたと■．
・水分がとれなくてぐったりしてし､ろと■．
。■苦しそうなど■．
、ﾛ症低■の贈■ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ■人肉け日本厚田■学会
ザ`:51鰡蝋騨紗欄コヅ,鞭､ｶﾞﾊﾊﾞ蝋金沢大学伜■ご…ﾝﾀｰNo.3５７
… 歌ノロウイルスにどうやって感染するの？ 零感染後の対処方法
効果のある抗ウイルス■はないので､対症擬法を行います
水分やミネラルの繍鰭をし験しよう
下痢やおう吐で水分不足になり､そのせいで体内のミネラ
ルバランスが■くなります.スポーツドリンケなどで､十分に
水分の柑蛤をしてください.また少しでも女ぺれろようであ
れば､､R里せず栄養の祖曲も心がけロルよう．
下痢止めは飲まないようにしましょう
下痢止めを飲むと.かえって回■を西らせてしまう■合が
あります.体内にノロウイルスを長く■めておかないため
にも.下硯止めはなるべく飲まないほうが良いでしょう．
体力像ii5iのため震瀞を心がけ験しよう
早く回■させるためにも､無■せず安卸に田こし広しよう．
震鶴機関を受診し緩しよう
２～３日以上砥くおう吐.下府､３８℃以上の免鮎、
水分の授取ができないなどの丘状があれば受､、
しましょう．
ﾉﾛｳｲﾙｽに気をつけようＩ露 ノロワイルスの懸巣閃翻
患蝋鷆ﾉﾛｳｲﾙｽ女中■は､釘沮の低い冬の■閲に漣行します.ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞｳｲﾙｽと同じように､ウイルスは.気迫の低い■■が生存しやすいからです.ﾉﾛｳｲﾙｽ便対する正しい知■を持って.予防しましょう！
ｌｉｉｎ｢藻!；1悪ＩｉＩｒ室:in筐
鵜:鴬鯰iIiiilii
＊ノロウイルスに感染するとどうなるの？
鰯“三二:’１後に症状が忠れます辺優璽四とロ正
i`….…､下鯛．l澱鰯･噛刷⑮発餓(３８℃以下）塵状
繼伏がﾋﾟｺＩＩＬ･尾艤１認怠■`＄へ俊咽巳掛錘総危と夢冴嫁亙
\鼎愛むて已局$丘bM1jif濠《ＢｉIでG9L言が弓61繭0.＆ん受｡Ｅ縦｡鐘↑:るここ鯨JLYI燕，iこれらの症状が'～2日“庫す
，ﾂﾞい舟～瀞．幹一～，甥一山l(～ ．》排對卜
｢蕊~憐；
蕊薗50仇､IODペツトボトルに.＊ｅ半分くらい入れておきます.そこへ■皮痒■白斯の肛浪ゼペツトポトルのキャップ2杯鉦1017.)G入れ左ToEニヒゥ｡■９で.立体Ｅ５０ａｎｌとしま▼･ふたをしてよく■って■せ合わせてください．等鼻先い僻巾回隷ﾀﾋ4,L罰蝋薄
－１が.け鑑みβ
震鍵 予防のﾎﾞｲﾝ０，は…手k洗い｡醐ili熱調溌｡濃霧■Hq大学⑫ここ、センターⅡ0.358
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花粉症鰯お話蕊： 轍平成２１年花粉飛散鼠の予瓢について平田２１年忠のスギ･ヒノキ科花田■痢敗丘は､平凪20年■
(前シーズン)と比較して田虫､東北地方では同じかやや少なく、
東海及び北睡から九州地方は多くなると予測されUぎす．
スギ花粉の偏放四拍は､前シーズンと比ぺて１～２週囲程鹿
早くなり､また例年と比ぺても例年並かやや早くなると予測され
ます．
平底２０年１２月２２日■■白速佃■浪支料より
鯵花粉症の初顛綴法とは？
花粉が痢び始める前から､頂■でT花田症の菌｣を是方して
もらい花粉シーズン中のアレルギー遼状を胚淀する泊空法
です.また､砥の■用は花田シーズン中を五して■けることが
必■です．
鯵鋼期藤法のメリット
１花粉シーズン中矼禰i状か城くちる
兒色な予防はて白浪せんが.シーズン中の■状が■<なり､ガマンしたり．
ｲﾗｲﾗした肋｢ろことか少なくなりFT6
２醸状の出始めが遇<なる
花田が用ぶ的から予防的に■を■用することで.花曰が痢ロ始めても．
匝状が出伯ぬる時■が■<なり詞r、
４飲み蹟や点鼻霞などの使用園傲が漣る
１E昭9用曲の公■ｍｅ迎えても､症状e■く、えた執■で囚こせるCDで．
飲み毎せ■肘する回放や､点白■などの併用■巳使用する四曲を
面ら▼ことができます．
穂粉塵のなるとくしゃみや鼻水が止まらなくなり､■づまりに苦しみます.目はかゆくｺﾞﾛｺﾞﾛとした感じで
.』￣
鰻が出ます｡花粉寵とは杉などの花粉によって遍白ろ､目や■の旅ﾚﾙｷﾞｰで1，
鷺驫鷺`ii蕊鬮iil;‘li議iii灘iii;;’171.1§蛍ツ花粉症とは 〆平漢訂隻ス 鯵花田症の3大塵状は①くしゃみ②鼻水③鼻づまりです．くしゃみは何回も慨けて出るのが特伍です.また.■水は
水のように■明で漣れ出てくるように出ます.他に花粉塵
の塵状としてのどや日の癌状を伴うことが多く､かゆみ、
忍目､充血などが見られます.花粉が多い四台には､全身
窪状として田匝■､全身侭怠＄なども出てきます．
,ｉｉｉ，iliiii:ii霧､M1瀞 鯵初期蕊法のﾀｲﾐﾝｸﾞ初砠疽法を受けるﾀｲﾐﾝｸﾞは｢花粉がHUび始める２沮田的か
ら｣が基本です.まずは宍院で相餌して､扇を処方してもらい庫
しよう．
ijilii花鞠のｼｰｽﾞﾝを遮えたら…
いかに花粉ご■せつけUp､シーズンを快五に残り切るか.そのための
対函Ｅ紹介し繭｢．
。｢皿の！■い晴れた日は､外出を控えめに
Ｉ轡に.■釘から午伍３時■Brでか花粉の例ぶピーク.できるだけこの■ １１董董i菫iij1mU溌醗
:鮒i～:…iiiiiiil
1韓撹欝鍵
FTTPO＝内にＷといものです． Ｉ鰯
２－㎡ガネ.マスク､相子を活用する
■■のメガネeかけるだけで､目に入る花田を
１ノ3くらし噛日Bら▼ごとがで、因｢・マスクは．
Ｙｇ２ｌがO*内に入らないようにT⑭＆も
Ｈ２凪的な方磁で、
③囮は､花粉かつ曰にくいスベスベした
魯
懲
、蝉畷材のものを、ぶ
目の■虫つた化学奴撞が釘、｢ぬ．
セーターは玉ける． 白肌大学０P■□■センターNo.359
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